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Resumo 
 
A proposta deste trabalho possui como premissa norteadora a visão de que o avanço e o 
desenvolvimento exponencial das denominadas "biotecnologias" devam ser disseminadas 
por toda a sociedade, permitindo uma educação bioética para possibilitar maior controle e 
acompanhamento social. As manipulações genéticas permeiam hoje todas as esferas da 
natureza e da natureza humana. A utilização de alimentos transgênicos até de xeno-
transplantes (utilização de material biológico animal em seres humanos) são exemplos de 
como o nosso cotidiano está sendo invadido pelos avanços biotecnológicos. No entanto, a 
maioria dessas pesquisas ainda são desconhecidas por profissionais das áreas de saúde, 
estudantes e professores em geral. Neste sentido, esclarecer as questões bioéticas 
envolvidas na pesquisa com seres humanos e a nova resolução do Conselho Nacional de 
Saúde (466/12) torna-se importante para a comunidade acadêmica e a sociedade em 
geral. 
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